



















産業革命の末期の約 100 年前（1903 年）に提案され
て実現した街に住んでみると、100 年を超えて生き続
ける街と住まいを、再認識する大きな転機となった。






























ロンドンの郊外へ交通機関で 30 分、60 キロの圏域にある郊外住宅レッチワースは、
1903 年に開発がはじまった世界で初めての田園都市と言われ 100 年を経て現在も生き































図 3 レッチワースとロンドンの位置図             図 4 レッチワース地図 






















そのきっかけとなる「明日―真の改革への平和な道」（TO-MORROW. A Peaceful Path 
to Real Reform. by E.HOWARD 1898) という小さな本が世界を変えた。神戸芸術工科
大学が所蔵する一冊に、ハワードはカナダの評論家に「これからすばらしいチャレン

























図 8 鉄道橋の下にあるロンドンの貧民街 
図 9 ガーデンシティーと中心都市を取り巻くスラム
とスモークの無い 25 万人の社会都市連携 






































図 11 ハワードの田園都市思想 
「田園都市部」、「都市部」、 
「田園都市部」の３つの磁石 






















ハワード達は、1900 年前後 3 つの集落間の荒
れた土地を手に入れ、わずか 10 年で人が住む
街にした。次の 10 年間、また次の 10 年（日本
だとニュータウンが 20 年ぐらいで完成する。）
その後の 10 年を見ても未完の状態だ。30 年…
40 年…。50 年ごろ第 2 次大戦が終結。その後
の将来を見越した計画を続けながら、空間が使
われていく。ちょうど私が居住した 1997 年か
図 13 ホワイトレーンの家 図 14 セント・クリストファースクール 
図 15 レッチワースの形成 プロセス図 
－ 65 －
























































































  図 18 自然の営み、人間の問題とコミュニティの問題をクロスさせたマトリックス図 
－ 68 －



































た い の は た
」という古い集落を見つけ、住
民と共に調べ、道路や宅地周りの緑の配置を学んだ。水系や地形の分析をし、いい場所



















































を描いた（図 21）。  
図 20 みついけ地区造成地の様子 
図 21 みついけ地区の住宅プラン図 
－ 71 －
 そうして 2006 年から住宅が建ち初め、住民の生活がここ
で始まった。子どもたちは、敷地の仕切りがないので、どこ



























（2007 年 3 月完成） 
図 22 みついけ地区の仕切りの 
ない敷地 2008 
図 24 まちから生まれた絵本展 
神戸芸術工科大学、2010.10 
－ 72 －
 に豊かになるだろう。現在舞多聞には約 8,000 人の人が住んでいる。予定よりも早く





















上でのキーワードを以下の 11 項目にまとめている。 
図 25 ガーデンシティ舞多聞みついけ地区空撮 2018. Takahito SAIKI 




































図 1 ニューガーデンシティーみついけ、空撮 2018. Takahito SAIKI 
図 2 齊木崇人『ニューガーデンシティ舞多聞』2011.5 神戸芸術工科大学 
図 3 レッチワースとロンドンの位置図 
－ 74 －
 図 4 約 34000 人が住む 4km4 方の居住地を取り巻くグリーンベルト、齊木崇人 1998.5 
図 5 レッチワースの都市軸 ブロードウエイを南上空から見る 空撮 1998.5 
Takahito SAIKI 
再開発が進む（1998 年 5 月）レッチワース・タウンセンターとケネディーガー 
デン 空撮 1998.5 Takahito SAIKI 
図 6 ソーラショット・ホール(1911) ハワードの提案で計画された単身者・小家族の 
ための集合住宅。ハワード自身が一時住む 空撮 1998.5 Takahito SAIKI 
図 7 レッチワースのスキームマネジメントのモデルとなるセミデタッチ住宅と歩車 
道の構成、写 1997 年 5 月 Takahito SAIKI 
図 8 ギュスターブ・ドレの版画 Over London by Rall.（1872）ブランチャード・ 
ジェロルド「ロンドン」の押絵 
図 9～11 エベネザー・ハワード『明日：真の改革への平和な道』 
1898 年に 3000 部自費出版 
TO-MORROW:A Peaceful Path to Real Reform. By E.Howard.   
神戸芸術工科大学所蔵 
図 12 日本の花見文化をモデルに植栽されたハワードドライブの見事な桜並木 
写 1998.4 Takahito SAIKI 
図 13 私が住んだホワイトソーンレーンの住宅(1997-1998) 写 Takahito SAIKI 
図 14 レッチワースに初めに開設された小学校・セントクリストファー 
C.M.クリックマー設計 写 1997. Takahito SAIKI 
図 15 レッチワースの形成プロセス図 作成 齊木崇人 1997 
図 16，17 空撮 1998.5 Takahito SAIKI 
図 18 新田園都市マトリックス図 2001. 作成 齊木崇人 
図 19 前掲「ニューガーデンシティー舞多聞」2011.5 神戸芸術工科大学 
図 20 みついけ地区造成地の様子、2006.2 写 Takahito SAIKI 
図 21 みついけ地区の住宅プラン図 2006. 制作 齊木崇人 
図 22 みついけ地区の仕切りのない敷地、2008. 写 Takahito SAIKI 
図 23 舞多聞みついけ公園、2007.3 写 Takahito SAIKI 
図 24 まちから生まれた絵本展、神戸芸術工科大学、2010.10 
図 25 ガーデンシティー舞多聞みついけ地区 空撮 2018. Takahito SAIKI 
 
（2018年11月29日、生活美学研究所本年度生活デザイン研究会における講演に基づく） 
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